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A U R E A .  M E S  S I S !  
ante, meßem. demeßa. 
Aurea, meslis, 
Quam. 
non. fcecundavit. aureus. Jovis.imber. 
non. eßudit. impragnatus, Cereris. ßtiut. 
cedite. fabuU/ 
Sed. 
Jgvam. fuppeditavit. inauravit. alma. NUMINIS. Gratia. 
Mefloribus, Seremsfimis. 
ILLUSTRISSIMO. AC. CELSISSIMO. PRINCIPE, ET. DOMINO, CLEMENTISSIMO, 
D O M I N O  
F R I E D E R I C  O  C A S I M I R  O  
In. Livonia. per. Curlandiam. Sc. Semgalliam. 
D  Ü C E .  
Ejusq;, Serenisfima. Thori. Socii. 
ILLUSTRISSIMA. AC. CELSISSIMA. PRINCIPE, ET. DOMINA. CLEMENTISSIMA. 
S O P H I A .  A  M  E  L  1  A .  
PRINCIPE. NASSOVIA. fupra. titulos. laudesq;. pofitä. 
Spicarum. populta. jam; ubi^. maturato. rubere, flavejeebat. 
Mesfis. aderat. parüm. recraßinanda, 
Verum. 
Magna, magno, proventu. ingravefeem. Mater, telluri. Sud. herbam, non. porreffura, 
DEO. obßetricante. Meflem. antieipat. 
Falcibw. non. verriculatls. non. roßratü. non. denticulatü. nec. meßort/r. adoreü. feculU. 
feu. ut. vocant. dente. Saturni. ufa. 
Sed. doloribws. angoribm. mftbus. preeibm. fujpirijf. in. u/um. adbibitU. 
T^afcitur. magna. Pro 1 es. 
Mesfis. qvx. haefenus. in. herba.frugibus. exuberat. 
Frugi, Princeps, inter. fruges. najet. expetit. 
Ttyn. vero. prodit, crepufca. vel. fenica. fub, vejpere. vel. fenio. noElti. 
Sed. Lucia, ck Mania. /.«ce. Oriente, tempore, matutino, 
Nil.nifi. lucem. ferenislimam. radiatura. oritur. Solis. Filia. Solis. die. 
Margaritae. nomen. referebat, Infantis, Omen» conßaret. Gfaam* in. peculiunt* 
redimerat. cceleßü.  Margaricarius,  
Coüigebant. 
hanc.Meflem,^erenis fi m i, Parentes. wo», mampulattm.fed^ambabus.ulnis. 
Illuftrisfimam, Sobolem, amplexantef, baßantef. Juaviantef. ac¥ velut. in. horred* 
in. Jfclendidisßmar. cunxr.pr£. gaudio. prorßtt. rurßts. agitandaf. recondentef. 
Verum. 
Primkia?* Mesfis, DEO, confecrand<e. erant. 
ßed.ßne. ßramine.ac.paleü. . , 
Hinc.qvoad. licet. emundanda?. »ÖW, ventilabro. non. njerriculo. non. incerniculo. Jed. untee. 
Calutari. Baptifmatis. Sacramento. ... 
Sic. Eva nnatio.fiebat. afnante, Sandhsümi. Spirammis, Aura. 
Indebatur, Auguftisfimum. Nomen. 
M A R I A  D O R O T H E A .  
non.modb. Regiam, Gratiam.#\Ele&oralem, BenevoIentiam.prA^./ciw. 
fed.&. infuper. Magna, a>?/, //>/?/, apieibw. Sibi. velut.prtfagtens. 
Siquidem. 
MARIA, DOROTHEA. 
A, DEO. TRAHO. MIRA. 
Euge! fiet! 
Mira, mV. venuftat. mira, morum, Suavitas. mira, Virtutum. ubertas. 
• mira, amorum.felicitas, mira, Fatorum, Eemgnita 
Tandem, 
m ira, gaudiorum. fertility. 
Cum. DEO, Pronubo, <rx. -vots. aeeeßerit. per. facrum, Connubij. fxdm. falcem. 
mifTurus.in, non, alienam. mellcm, 
T«»c, apparebit. 
£)üid. vel'tt. cWlARlAt AMARI. v 
3ualü. futura. DOROTHEAS DEAt'THORO, 
c«*w, Homo. Homini, Deus. guidni. DOROTHEA. DEA. THORO. 
velut, DEA, 
animor. deviSiura, Populot, conciliatura: Subditor. proteffura* 
Fiat.ßc. DEA\&. evadet. IDEA. 
Serenisfimorum, Parentum, Potentisfimorum, Majorum, 
Mertem» excepit. nova. Sementis, 
manu, non. thylaco, devoto. animo. 
non. in. terram.fed. in. coelum. non. /». campo.fed. templo. fafla. 
Sementum.erant. pi<e. ac.ßantfä.precer. 
finitum, puerperij. diem,^//^, /», Confervationem. &. ubertom. 
prolis. progerminationem. profeminabantur, 
Fatali. forte. Bartholoma?], id. eß. Filij, Bellicofi, die. 
vel. an. divino. indigitamento? 
Ut. quemadmodum. Margarita. Sui.fexus.prolem.pulcherrimam.attultt, Stc. 
Bartholomaus. Filij. fortisßmi.fit. Apoftolus, Propheta, 
Höf, eß. Speü fit. &. hoc. voti! 
vove, 
Devota. Curonia, 
meflfem, ißiutmodi. mafeulam! 
vove. 
atfiduis.precibus. calidx.gemitibu4l . . „ 
Tili. imm,mnXimi,hk.&.feritur. eir. mecitur. -/>/«. pw«w.fernentem.fecens, ita.K.metcs. 
Mityia. jußii, lÜuflriifimi. t vove, 
ptterj>rij.pcr{olutti.d.j. Sept: a> DE0* Yerum- Sator • , F cs mafcuIet' 
«»»».P,Krperij.s*n£litfl»i. Sementcm. pr$paret!Sege:i. provideat! arvurn. foc«ndet- ^' melIem.' 
,684 L«S. Hidcm. faecunii. &. propint/ul partituime. maturefeat. -uc/. «»<?. me lern. 
^  A U R E A  M E S S I S !  .  ^  . .  
Illufttisfimo.ac, CclfisGmo. Principi. ac. Domino. Suo. Cl=m«n»stoo. poft.u ernmim^ au lorum. 
McOcm.hoecc.humillimiim.votorum.Spicilegmm. devotishme orte . 
S 
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